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Las obras que se realizan en la pis 
ta de Dar Xaui, han asegurado e 
trafico de toda clase de vehículos 
Una de las rutas que han de te- q u e ñ o macizo donde es t á enclavado 
ner más importancia en la zona oc- el bosque sagrado, 
cidental de nuestro protectorado, ha E n todo el trayecto de la pista 
de ser esa nueva ar ter ia que u n i r á se trabaja con inusitada actividad. 
a Larache con la capital del p r o - t-:nos fobreros reparan los puen-
(eetorado y que hasta ahora cono- tes y dan anchura a los arroyos pa-
cemos por la pista de Dar Xau i . ra que las aguas no sufran estan-
Esta arteria ha de ser la que a l ien- camiento. 
te y vivifique el t ráf ico de toda la y a en la pista de Xau i se nota 
región de Larache con T e t u á n y. la misma febr i l actividad de t r a -
Ceuta. m | bajo. 
para ello ha comenzado a des- Se han suprimido varias curvas, 
plegar toda la actividad que carac- se ha hecho la amp l i ac ión de otras 
teriza su esclarecida inteligencia el y se va ensanchando aquellos p u n -
'joven e infatigable jefe de Obras tos estrechos para que el paso de 
públicas de nuestra r eg ión y gran dos veh í cu los en direcciones con-
ingeniero don J o a q u í n Blasco. trarias se haga sin dificultad. 
No hace muchos d ías oimos de- A cada trayecto de dos ' o tres 
,cir que la pista de Dar Xaui queda- k i l ó m e t r o s encontramos cuadrillas 
ría interceptada por las l luvias ya de obreros empleados en la r a p i -
que el tráfico se r ía dif ici l ís imo pa- d í s i m a r e p a r a c i ó n de esta pista que 
ra los au tomóvi les . ! asegure el tráfico con la capital del 
Y tal a f i rmación no puede ser protectorado durante este invierno 
más absurda, porque contra esa f a l - con una economía de cincuenta k i -
sa noticia es tá la obra r á p i d a e i m - l óme t ro s en el recorrido que actual-
portantísima que por Obras P ú b l i - ger. 
cas se viene realizando, en esta p is - ingeniero seíñor Blasco nos 
ta que en el año p r ó x i m o q u e d a r á dice que en el p r ó x i m o verano se 
convertida en una magníf ica carre- h a r á la reforma general de esta 
tera gemela a las de Larache, T á n - pista. 
ger y Larache Alcázar . ] Es decir, darle la anchura de c i n -
El gobernador de Gibral tar S i r ' co mGtros en todo su recorrido, y 
Alexandre Goodley con el Al to Co- d e s p u é s de hacer un gran firme. 
Comisario regresaron a T e t u á n por echarle el riego asfál t ico cqn lo 
esta pista en la presente semana, ^ q u e d a r á una excelente v ía de 
sin que sufrieran molestia alguna comun icac ión por la que ha de de-
ya que el firme de la misma es ex- rivai> todo el tráfico de veh í cu los 
célente. 
Desde hace diez o quince d ías 
viene sufriendo la pista de Dar Xaui 
una t ransformación que la m a y o r í a 
entre las zonas de Larache, T e t u á n 
y Ceuta. 
Llegamos frente a la oficina de 
In t e rvenc ión de Yobel H a b i t . 
de los conductores de veh í cu los y j A q u í termina la j u r i sd i cc ión de 
el público en general ignora. j Larache y t a m b i é n las obras impor -
Ayer recorrimos la pista acom-j t a n t í s i m a s que en tan corto n ú m e -
pañados del distinguido jefe de ro de d ías ha realizado Obras P ú -
Obras Públ icas , el ingeniero don blicas bajo la c o m p e t e n t í s i m a d i -
Joaquín Blasco. recc ión de este entusiasta ingenie-
Un nuevo libro del doo-
tor don Gregorio Ma-
Para el concurso 




Tetuán .—Con objeto da asistir a l : Tos ió el adolescente sin que a l -
• ¡ concurso h íp ico que se c e l e b r a r á guien se inquietase. La madre, ata-
Sabemos por rumoress que c i r cu - durante la pr imera quincena del reada con el planchado de ropas 
lan en las p e ñ a s intelectuales de p r ó x i m o mes de noviembre en Feda 
Madrid que en estos días aparace- la ciudad, de la zona francesa han 
r á u n nuevo l ib ro del doctor don sido designados el c a p i t á n de Re-
Gregorio Marañón , lanzado por la guiares de Ceuta don Manuel Sua-
Edi tor ia l His to r ia Nueva. rez WtjŜ  el teniente del Tercio don 
Todos los l ibros de este i lustre Pedro Vázquez, el teniente dél r e -
autor son esperados siempre con gimiento .de Cabal le r ía de A l c á n t a r a 
una gran expec tac ión . Pero segúrt don José Cedrún, y el teniente de 
referencias autorizadas, ninguno su Regulares de Alhucemas don Ma-
pera en in t e ré s a és te , pues en él nuel G. Camino, 
se abordan cuestiones de ta l tras- Cada uno de ellos l l eva rá dos ca-
cendencia y original idad que se- t}aI,os-
guramente o b t e n d r á n r epe rcus ión . La marcha de dichos oficiales es 
El l ib ro se t i tu la "Amor, conve- úehid;í a la amable inv i t ac ión he-1 aumentar las incomodidades de aque 
niencia y ruegesia" y alrededor de cha por cl general en jefe f r ancés lia pieza miserable, ún ico albergue 
estos temas Marañón , son su ca- aI conde de Jordana, en justa r e - de la famil ia , donde el aire se car-
pacidad habitual , desenvuelve una Ciprocidad a la inv i t ac ión que se gaba a ú n m á s con el vaho de h u -
serie de t eo r í a s ataca prejuicios, hizo ? {ué aceptada por aquel e j é r - | medad que, al contacto de la p lan-
singularmente arraigados en la so- cito ' cuando los concursos h íp icos cha se d e s p r e n d í a de la ropa ro -
ciedad española y plantea p ro fun- celebrados ú l t i m a m e n t e en T e t u á n ciada. j 
dos problemas y sugestiones de ac- f a \os cuales asistieron tres oficia- La madre sudorosa, sin dar^e den-
les franceses. : • 
, canso, c h i l l o : 
' • ' ' — i F i ü n a l 
¿ Q u é ? . . . p r e g u n t ó desde el pa 
ajenas, hizo un gesto de fastidio al 
hi jo mayor holgazán, para que i n -
ter rumpiera el canturreo de la m i -
longa perezosa que la gu i ta r ra acom 
p a ñ a b a con aplanante mono ton ía . . . 
Volvió a toser el adolescente y 
se sen tó desganado en una sil la ena-
na hasta la cual llegóse una niña , 
hermanita menor. Cordiales cama-
radas, ambos se entretuvieron en 
recortar figuras de papel. 
El canturreo s iguió como un re-
zongo inacabable que se propusiera 
tual idad universal. 
Un telegrama del co-
ronel Polavíeja al Alto 
Comisario 
UNA CACERIA EN HONOR D E L A L - t io una voz j u v e n i l . 
TO COMISARIO —¡El mate! 
Y a poco apa rec ió Fina, acomo-
dadas en orden perfecto las peine-
tas que h a b í a n de marcar la ondu-
lación de la melena, pintados los 
labios bien calzada pero sucio el 
Esta cacer ía t e n d r á lugar en Be- vestido. E n t r e g ó un mantel de gran 
n i Arós a la que a s i s t i r á n con el capacidad a su madre que sedienta 
i lust re conde de Jordana el exce- succionó con avidez la bombil la de 
Mañana es esperado en esta plaza 
el Excmo. señor Al to Comisario pa-
ra asistir a una cace r í a organizada 
en su h \nor . 
Te tuán .—El coronel jefe del Es-
tablecimiento de la Cría Caballar de 
Smid el Ma. ha dirigido* a S. E. el l en t í s imo señor general Mola, el co- lata-
general en Jefe el siguiente tele- ronei Castellój comandante 'Muñoz Displicente e spe ró Fina a que su 
grama: Recio, c a p i t á n señor Escudero, el madre le devolviera el mate, para 
"Incorporado d ía ayer terminada representante de Hacienda don V i - marcharse y volver con el colmado 
comis ión compra de ganado para dal H e r n á n d e z y otros señores que de nuevo. 
servicio este establecimiento me t a m b i é n han sido invitados, 
apivsuro a irianifestar a V.E. el i t,-:--
petuoso agradecimiento por f e l i c i -
t ac ión y concesión diploma honor 
y Medalla de Oro, en C e r t á m e n agro-
pecuario celebrado en V i l l a Sanjur-
jo, hac iéndo le presente que tanto 
yo como el personal a mis ó rdenes 
en tanta estima como las recom-
El teniente coronel Vi-
llalba a la Mehala de 
Gomara Deseábamos informar a la op in ión ro Que a todo trance mantiene en 
ampliamente sobre esta fu tura gran p r imera fila las v ía s de comunica-', pensas materiales tenemos el buen 
vía de comunicac ión y mientras el c ión de esj,a zona entre todas las" concepto de la Superioridad y la 
automóvil se desliza r á p i d o por la que existen en el Norte de A f r i - • conciencia de. cooperar a la labor, Te tuán .—Des t inado por reciente 
magnífica carretera L a r a c h e - T á n g e r ca- I de protectorado y enaltecer el nom- d ispos ic ión para el mando de la 
hacemos varias preguntas al s e ñ o r E l trayecto de la pista de Dar bre del E jé rc i t o y de E s p a ñ a . Co- Mehal-la de Gomara se encuentra í manos del adolescente. Creyó ser 
Blasco que amablemente va satisfa- Xaui dentro de la zona de Larache ronel Establecimiento Cría C a b a - ¡ desde hace unos dias en esta plaza ' justa al recomendarle 
i E l hermano mayor, sin i n t e r r u m -
! p i r su salmodia gui tarrera la l l a -
mo con u n gesto como si exigiera de 
recho de preferencia. Y obtuvo co-
' recho de preferencia. Y obtuvo co-
j mo respuesta u n despreciativo en-
: cogimiento de hombros. 
—¡A mí!—pid ió la p e q u e ñ a . 
—¡A mí ! . . . ¡Me muero de sed! 
i —exclamó su c o m p a ñ e r o de entrete-
| n imiento. 
D i r i m i ó el pleito la madre sin t i -
' tubeos, cogió el mate y lo puso en 
ciendo nuestra curiosidad. :• son t re inta y un k i l ó m e t r o s y hasta l l a r " 
—í ? | el enlace con la carretera de Fondak1 
- E s una ventaja de recorrido ver de A i n hedida quedan diez y ocho = 
(laderamente extraordinaria. k i ó m e t r o s que es tán en buenas con [ 
El recorrido de Laache a T e t u á n diciones para el tráfico y que como, 
se está haciendo ahora por T á n g e r pertenecen a la zona de T e t u á n es- ; 
y R.Gaia siendo escaso el n ú m e r o peramos que por aquella d i recc ión 
<le automóviles que c i rculan por Dar de Obras Púb l i ca s se hagan cuamas 
^auí- reparaciones sean necesarias para ' 
"~¿ ? asegurar el t ráfico por esta via de 
—Por T á n g e r gon 150 k i l ó m e t r o s comun icac ión durante la invernada 
Por R.Gaia 126 y en cambio por la hasta que ,se comienzan las obras 
Sánchez El'nciso 
el teniente coronel de I n f a n t e r í a D . ; —Para los dos. ¡Dale t a m b i é n a la 
José Vi l la lba , quien goza, de g ran- 'nena! 
des s i m p a t í a s ^ Marruecos donde. Y vo lv ió afanosa a la tarea) que 
hizo tod., . u br i l lante carrera. | signiflcaba teoho y sustento para 
Áyer m a r c h ó a Xauen donde to - sus hijos mientras consentida por 
m ó poses ión de su nuevo destino su ignorancia;" a sus espaldas se 
hac iéndose cargo al mismo tiempo incubaba la tragedia del contacto 
| del mando de la columna de Xauen directo y formidable por la v i a bu -
En L a n j a r ó n , donde r e s id í a dejó a s í como del sector m i l t a r corras- cgLit 
de exis t i r el pasado sábado el no- pondiente dependiente de la circuns 
t ab i l í s imo periodista don Pablo c r ipc ión de Ceuta. 
Sánchez Enciso, director que fué 
E l adolescente y su hermanita, 
sorbieron por tu rno de la misma 
bombil la. Aceptaba la p e q u e ñ a en-
tre sonrisas, la c o n t a m i n a c i ó n tuber pista de Dar Xaui son 108; es decir generales han de hacer de esta de nuestro querido colega tetuani E l 
que se obtiene una ventaja de m u y ° ta una goberbia y magníí5Ca ca_ Norte de Af r i ca" durante bastantes E L MINISTRO D E COMERCIO A L E - culosa que su hermano le brindaba 
de los cincuenta k i l ó m e t r o s _ e t e r a ; * ' c"| años . MAN EN MARSELLA ^ afectuosamente. 
Por la rapidez que se haft eiecu- ' Era el señor s á n c h e z Enciso es- I Y la madre al ver reflejarse aque-
cr i to r de prestigio en la prensa es- Marsella.—Procedente de Barce- Ha cordial escena en un v i d r i o de 
y ello es de suma importancia en 
las comimicaciones r á p i d a s que han 
de m\a7*v i« r o m J i n c h o m n tado estas obras tenemos que en- T 3 ? ^ * * ™ ^ «s - M a r s e n a . - r - r u ^ u ^ u ^ ^ r "« ^ T ^ J t Z " " T T 
k d ? T ! f ^ n \ f r l t ? v ia r nuestra m á s calurosa f e l M - Panola singularmente en la cató- lona ha aterrizado hoy un aero- la puerta, sonr ió t ambién , contenta 
U e ^ f J m ^ ' del T Z p n i n t ac ión al distinguido ingeniero don M f * donde venía desarrollando con plano a bordo del cual viene el mi- de saborear un poco de armonía, aje 
cegamos ai cruce aei i . ^ e u m j ]BlasC0 en qujen tiene de_ fé p r o f u n d í s i m a y ejemplar alteza nistro de Comercio alemán señor na al epí logo de dolor que como una 
donde se realizan obras que d a r á n c Pnnfian7a—ñor co- de miras un verdadero apostolado, y Shricber. mariposa de la muerte, se posaba 
anejia entrada a lo^ coches que han P ^ ™ ^ ^ ^ esta consecuencia en sus ideales y D e s p u é s de. repostarse de esencia en el borde exiguo de la bombilla 
de segujr la pista de este campa- ^ actividad que atesora—el este fervor pe r iod í s t i co no eran s i - el av ión con t inuó el vuelo con direc- de lata, 
toento paifá enlazar con la no Dar distinguvido y valioso director de no el fiel reflejo de una extraordina QÍÚÜ a Crluhsbe. 
Obras Púb l i ca s de Marruecos don ria personalidad moral, integra, bon _ 
Y empezamos a ver obreros que Daniel piqiierag a qulen se debe dados í s ima fraguada en el yunque ggS '" 
van ensanchando la que ha de ser pr incipaimente el r a p i d í s i m o des- de sinsabores y adversidades que / K , ! ^ ft| r,nmPrrlO 
tmeya carretera Larache Tetuán. ^ quQ van to Jndo ^ v í a s la vida tuv0 para ól( CIVISO U O m C F U Ü 
GISBERTA S. DE KURTH 
Buenos Aires 1929, 
El Ingeniero señor Blasc^ de comunicación a< través de las 20-
ter^^^^ oriental y occidental de Ma-
^es no tengan que subir la cuesta rruecos' sigu endo y e eoutando fiel-
^el campamento ni Uiego descender ^ los Planes del ilustre con-
^ el tobogán que forma el traza- de de Jordana' P™Pulsor enérgico 
Con el ñnado nos unían tos de u Compagnle Ag^enne tieae el 
compañerismo y sü muerte nos ha ^ de a su distlnguida 
causado profundo pesar. ciienlela, qué con motivo del Día 
iQue la paz eterna séa el premio de ios Difuntos sus Oficinas permá-j 
a su vida trabajadora y sin mácu- necerán cerradaá el §1 po la tardé. 
J 
nieto w t « u del desenvolvimiento colonizador de . pista hasta bajar & la llanura x , ^ ^ , ^ ^ ia y que ios suyos encuentren la re- y \ÓS d{as 1 y 2 de noviembré 
n̂e se extipndp a l HÍR p^ ln a n t l - toda la zona del protectorado es 
h carPamento p a ñ o l en Africa . pa a No obstante, pára el cobro de e e6 
La d P . v w / 1, . . . ' Sobrellevar lan rudo y doloroso gol- to3 u&óa protesto" m tíajafe esla-
va desviación se hará tomando ' - ' ' - " • — - rán abierfas eí día 2 desde las 6 
s r ll r l    l  l 
T^rr?. peí 
férrea siguiendo la ver t iente del pe- ROMPR» V . " m ^ a i O MAAROQÜÍ | 
se h a r á to ando 
el frente del paso nivel de la l ínea 
hasta las 1̂  de la mañana. 
Cura sabañones 
y grietas 
E l debut del espec-
táculo Derkas-Richrardi 
Anoche asistimos al debut de es-
te e spec tácu lo que se ha formado 
a base de dos excelentes artistas, 
ya que ellos solo logran mantener 
la a t enc ión de los expectadores d u -
rante dos horas. 
E l teatro, como toda noche de de-
but, estaba lleno y h a b í a verdade-
ro i n t e r é s por admir ra a estos dos 
artistas que presentan un g é n e r o 
tan desigual y en el que d i f íc i lmen-
te se puede conquistar grandes 
t r iunfos . 
Y vsta la ac tuac ión de Richiar -
di y de Derkas tenemos, que con-
fesar con sinceridad qué nos sor-
p r e n d i ó extraordinariamente la la 
bor dif ici l ís ima, ingeniosa e i n t e -
resante que sobre un marco de l u -
josa p r e s e n t a c i ó n desa r ro l ló el nota-
b i l í s imo art is ta Richiard i con sus 
modernos experimentos y entrete-
nidos juegos de p re s t i d ig i t ac ión . 
Y nos s o r p r e n d i ó a ú n m á s la p r e -
sen tac ión fastuosa del gran ar t i s ta 
Derkas. del lujo deslumbrador y 
valiosa riqueza de sus trajes, y de 
su voz t imbrada emit ida sin notas 
desagradables que denunciaran el 
sexo a que pertenece. 
Derkas,s en la noche de ayer se 
nos reve ló como el p r imer ar t is ta 
español que cul t iva este dif ic i l ís imo 
arte de i m i t a r a las primeras es-
trellas del firmamento varietinesco 
sin que por un momento cayera en 
la vulgar idad del gesto afeminado, 
n i de un movimiento que provocara 
la h i la r idad del púb l i co que m u y 
merecidamente le t r i b u t ó grandes 
aplausos. 
E l t r i un fo de Derkas y Richardi 
en el Teatro E s p a ñ a ha sido r o t u n -
do y por ello no dudamos que su 
ac tuac ión en nuestro p r imer coliseo 
s e r á br i l lante ya que ambos artistas 
forman u n e spec t ácu lo digno de que 
todo Larache lo admire y del que 
nos ocuparemos en d ías sucesivos 
ya que t ienen un selecto y extenso 
repertorio. 
Nuestra fe l ic i tac ión a la empre-
sa. 
LOS SUCESOS D E CHINA 
Shangai.—Tchan Cai ha salido r0 
pentinamente de esta capital con 
di recc ión a Nankin. 
Ha sido publicado ayer un decreto 
nombrando al general Tan Yen Cai 
presidente temporal del Consejo de 
Estado y a Yen Hsi Chan g e n e r a l í -
simo de las tropas mil i tares y a é -
reas. 
E n un manifiesto publicado poi* 
el general Than Cai Ghef dice qua 
no es posible de evitar la lucha de-
cisiva. 
D A L A D I E R RENUNCIA A FORMAR 
GOBIERNO 
París.-—El señor Daladier estu-
vo esta m a ñ a n a en el Quai d'Orsay 
donde confe renc ió largamente con 
el s eño r Br i and . 
Por la tarde y después de confe-t 
renoiar largamente con los miem-
bros de su partido el señor Dala-
dier se trasladó al Elíseo diciendo 
al Presidente de la República qué 
renunciaba a la misión de consti-í 
tuir nuevs Oabinete. 
La íioUcia al conocerse ha eausa» 
do sensación ya que el ééñor Da-
ladier a pesar de negarle su p a r -
t ido el apoyo necesario estaba alen-
tado por los grupos de la derecha 
republicana. 
Mbros, Revistas, Periódicos 
Folletos. Trabajos 
comerciales ITORI 
a i mu mi mi m mm m mm i 
0 \A 
^ ESPECIALIDAD ENTRA-
BAJOS ARTISTICOS Y 
DEGRAN LUJO 
m mu m mmn mmm 
EMPRESA D E AUTOMOVILES 
! 6 a ti a 
* C A L I D A D 
I N C O M P A R A B L E 
La leche «GAVIOTA» es fabri> 
cada por la más grande fábrica 
de leche condensada en Dina5 
marca, mundialmente renombrada 
por sus productos agr ícolas . Es 
recomendada especialmente para 
niños y enfermos. 
RAMON PEREZ GASTELLO 
CERVICIO DIARIO ENTRE CEUT-ff,* T E T U A N , LARACHE, TANGER, 
XAUEN Y BAB T A Z A 
Salida diar ia de LARACHE para TETUAN-GEUTA y viceversa, con I 
enlace al Correo do Algociras a la ida y regreso 
La Empresa L A CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES 
M I L I T A R E S de Larache, el servicio oficial de viajeros, en concurso 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
EMPRESA AUTORIZADA PARA L A ADMISION D E LISTAS DE E M -
BARQUE A JEFES, OFICIALES, CLASES Y TROPA D E L TERRITORIO 
HORARIO D E S A L I D A : L a r a c h e - T e t u á n - C e u t a , con enlace al Correo 
de Algeciras S'SO m a d r u g a d a . — C e u t a - T e t u á n - L a r a c h e : 4 de la tarde. 
ENLACES CON XAUEN Y B A B T A Z Z A 
De T e t u á n a Xauen a las 8 y a las 14. D é T e t u á n a Bab Taza 8'15 y 14 
OFICINAS: En Ceuta, calle Alférez B a y t ó n bajo del café "Ambos 
Mundos". Te lé fono n ú m . 119. T e t u á n , plaza de Alfonso X I I I . T e l é -
fono n ú m . 226—Larache oficina Levy. Plaza de E s p a ñ a 
E n Ardía: G^fé «l a Cartagenera». 
s i a San Parte 
la Oficina Central sita en Vi ! 
j u r j o , cons ignándose en la 
exterior "Concurso del día 
Se a j u s t a r á este concurso a t H 
lo legislado para casos análogo 
En la P a g a d u r í a de esta OñL 
Central, se p o d r á adquirir inf 
mes de las condiciones del con ^ 
so, todos los días laborables 
Será condic ión indispensable pa 
el Cort i jo de Smid el Ma a la 'venta ra vodeT concursar, la presentación 
de 6 yeguris que por desecho y e l i - de l a / a t e n t e del Protectorado 
m i n a c i ó n se ha dispuesto su baja c , Goncurso t e n d r á lugar el día 
en este Establecimiento. I de noviembre p róx imo a ias ^ 
A esta subasta solo se admite la ^ PlaZa 7 l0Cal es-
concurrencia de los que acrediten i E1 importe del ^ 
ser agricultores y ganaderos { • ^ i ^- J. aiiluUL10 será de 
E l pago de anuncios s e r á a pro - i ^ ^ J ^ ^ r i o o a pra 
rrateo entre los adjudicatarios de 
ganado. 
E l p r ó x i m o d ía 6 de Noviembre 
las 11 horas, se p r o c e d e r á en 
MMCHnmoBeni 
Rápido Algecíras - Sevilla 
Larache 29 de octubre de 1929 
E l Oficial de Contabilidad 
JOSE IBORRA 
V.0 B.0 
E l Coronel 
POLAVIEJA 
M I 
Pasajeros y m e r c a n c í a s entre Sevill a-Jerez-Algeciras y viceversa con Qfj(2jp|Q C C D Í r ^ l ( j G líl" 
magníf icos ó m n i b u s "Bussing" Pul lman de gran lujo y rapidez. Este j 
servicio enlaza con los vapores a Gibra l tar y los correos a Ceuta y j t 8 r V 6 n C Í 0 n 6 5 
Tánge r , con los ó m n i b u s a La L ínea y Málaga, y por la tarde con los 
expresos de Madr id y Mér ida flpl Píf 
S A L I D A D E S E V I L L A A LAS 6 ' 3 0 - S A L I D A D E ALGECIRAS 14'00 5 
PARA IN ) ( Ffc > E L( ETÍ-S 
En Sevi l la : Gran Capi tán , 12. Telóf 22690—En Jerez: E l Colmado; 
Compre Vd. 'Diario Mar roa u 
Teléfono 1074—En Algeciras: En el Muelle, Marina 3—En Casablanca: } ^ detaIlan 
Oficina Minerva—En Ceuta: Empresa L A CASTELLANA (Agencia V a l -
verde) Te lé fono 119.—Larache oficina Levy, plaza de E s p a ñ a 
Por el presente se saca a concur-
so la adqu i s i c ión de los efectos que 
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Servicio íaño entre Alcázar, Laracteec Arcila. Táragcs, Te 
f Ceuta 
Los constructores y comercian-
tes que lo deseen pueden presentar 
sus ofertas bajo sobre, cerrado en 
rrateo cuando sean varios. 
EFECTOS 
400 Jersey de lana 
400 Bufandas 
400 Botas altas 
400 chilabas impermeables 
400 vendas de alpinista 
400 P a s a m o n t a ñ a s 
1.600 pares da calcetines de laua 
V i l l a Sanjurjo 15 de octubro da 
1929. 
E l Capi tán Pagador 
MIGUEL M. DEL RIQ 
Vo B0 
E l Teniente Coronel Jefe 
PEÑAMARIA 
Academia de francés 
Se ruega a los señores que de-
seen seguir este curso se presenten 
esta noche a las 20 horas en calle 
D i u á n E l F o k i , n ú m e r o 1. 
2,16 30 3,17,31 5 y 19 6 y 20 7 y 21 8 y 22 9 y 23 
13 y 23 14 y 28 2,16.30 3 y 17 4 y 18 5 y.19 6 y 20 
f i y 2512 y 26 14 y 28 1.15,29 2.18,30 3,17,31 4 y 18 
8y22 9y2311y25 12 y 26|l3 y 27 14 y 28 ¡1,15,29 
6y 20 7y21| 9y;23 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», coa 
destino a los puertos de Tánger y Larache. 
OTRA.—Se admite carga para todos bs puertos de LspaQa c 
e Islas Caaarias y Baleares. 
Agencia en Larache-. F R A N C I S C O LLOPíS. 
I Horé»á¿9*U^á T a r i f a p s e c k s 
Tétaán 
lai 17 bsrss Ib??* 
basta TáafCf, s 
S i l Q O o o ex • 1 x o « 
G A F E B A R-R E S T A Ü R A N T 
Escelénte servicio de Comedor a la caria. 
Bebidas de eiceientes y acredladas marcas.—Tapas vedadas. 
Franía al Teatro Espala-IáEMlE 
Ecterea* 
t<«hián 
7 45, I3em y > 7 
D® Laraeho a Aicása? 






Dlrect» y sin 
3 30 madrugada 
j 11*30 m. 
S 'io, irso, n 
f 19 heras 
















S'SO y 10 BB. 
UNA GRAN M A R C A 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-


















m Moderai ilf to<Saa olass». H i e » ® * ^ » * » 8 falvasüHiáas. Labaád de 
dera. S e r r e r í a mec&atóa. A r t i e « i o é d e Baaar. B a t e r í a de eacl i i í . fksíér 
teica, CrÍBtalerífec JSetaleá. y S H T * EXGLÜSIYA BMU T m á m m i 
" JADO CJSMLSNTQ -ATLÁMD^ 
NOTAS.— Esta Empresa expende billetes corridos hasta 
vfgeciras, en combmacioa con los vapores de «Biand Line» 
que salen de Tánger. 
Gran Hotel Restaurant Cspaña 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, coa magníneo servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Cd-
rajidas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Rata C»jâ  r.«**nta ^on buen ide? 
^Esta Empresa tiene establecido un gran servicio de auto-
móviles de gran lujo y comodidad entre Algeciras-Cadizy vice-
versa y Algeciras-Sevilla, en combinación con la llegada y sa-
lida de los vapores-correos de Africa. Ea ésta . e expenden 
billetes para todas e tas lineas.—LA E M P R E S A 
Son las mejores del m u n d o 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le* 
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta* 
das con los ricos pastos de aquel país. Es recomendada 
párá niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA* 
C I O N E S que se han hecho de este artículo y exija siem* 
pre en la lata el nombre de P, F . ESBENSEN* 
Representante en Larache: Antonio López físcalaat. • 
meo Es( año 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital desembolsado:30.428.500 pesetas 
Reservas: 30.290.446.26 
|Gaja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas eorríentei 
es pesetasy diviasestranjeras 
Sucursal en Laradie; Avenida Reina Victoria 
Horas de Cafa: DeÍ9 a 13 
_ M ps.ooo.ooQ m 
|$oml®iUo ¿Mil is PARIS, 50? Ba® d A ü j ^ 
Depósito & ymQimimU 
Dmmm%® j «obro de # r o i 
P f é d l t p Se «ampañ&o—Préstamos sobr^ merft«ii«ia« 
i g l ^ f foixloa-Operaei-M^ sobre UMos.Dnpóelto do» titule 
Suseripoic-^es-Pago de M^mfei 
Alquiler de dep&r&ameQtos de o&j&a de Hierra 
7 cartas de erédHo sobre todos loa $&$m 
Á g e m l m en FMKílHA 
| ISS todeus las oiud&des y príneipsle» rdeaUdadgi 
«i ARff i tm, de T U N O y de SIAmUKOOÉ 
"nstr̂ M^ps, de AW^sr 
H»tarlal do treces que regirá si partir deí día i i»»'6 1-
C E U T A A T E T ü A N 
CEUTA (PUERTO) g' 
CEUTA S.' 
; TETUÁN U 
TETUAN 
CEUTA 
M. 33 M. 3í 
T 6 T Ü A N h C € U 1 
Cnice».—Los trenes C. í y M. 33 cr«z<ss ca el 
oen M, 32 y Q. 2. Le» troaes 34 y 36 orasan H 
v x s s m m s m m s m 
nservas "ALBO" ® -a. isr ̂  o — ( S A N T A N D E R ) Representante: ALONSO BORRERO GARFIA 
g o b i ó a l C i d l o 
E L NIÑO 
José de los Reyes 
Motes y Gadea 
A los diez meses de edad 
en el día de ayer 
Sus desconsolados pa-
dres don Francisco y do-
ña María; hermanos y de 
más parientes, 
R U E G A N a sus 
amistades se sirvan 
asistir a la conduc-
ción del cadáver qué 
tendrá lugar hoy a 
las cinco de la tar-
de, desde la c^sa 
mortuoria, Avenida 
Reina Victoria, 14, 
ai Cementerio Cató-
lico, por cuyo favor 
les quedarán eterna-
mente agradecidos. 
C A L I D A D 
SINCERIDAD 
í l I f l fcfMl 
es illas m 
Noticiero Local 
De la P e n í n s u l a donde ha pasado 
una breve temporada r eg re só a La-1 
rache el dist inguido jefe de Sani- ' 
dad M i l i t a r teniente coronel don 
Rafael Chicoy al que damos nues-
tra cordial bienvenida. 
Saludamos ayer en esta al d i s t in -
guido interventor mi l t a r de Ben i -
Isef comandante de Ar t i l l e r í a don 
José Fons. 
Necesitando este Cuerpo adqui r i r 
las prendas y efectos varios que se 
detallan al final se abre concurso 
con arreglo a la real orden de 6 de 
agosto de 1909 (C. L . n ú m . 157) pa-
ra que los fabricantes e indus t r ia -
les que lo deseen y acrediten ha-
llarse en las condiciones que mar -
ca la real orden de 11 de agosto de! 
1924 (D.O. n ú m . 179) y d e m á s dis 
posiciones vigentes en el protecto-I mecjia hora, hasta las die^ y me-
rado presenten en la Oflcina de Ma- j 
y o r í a del Grupo de Alcazarquivir | La misa que t e n d r á lugar a las 
Se alquila hab i t ac ión amueblad 
para caballero solo. Piso encima do 
la Vinícola . Plaza de E s p a ñ a . 
• • • 
Se necesita un ama de cr ía . Da-
r á n razón en Barr io Nuevo n ú m e -
ro 29. 
• •• 
S E O F R E C E J O V E N PARA TRA-
bajos de oficina o cargo análoge 
con conocimientos de f rancés y d i 
m e c a n o g r a f í a — I n f o r m a r á n en estf 
A d m i n i s t r a c i ó n da 4 a 7 de la t a r d i 
U l t i m a H o r a 
Ciementel ha sido encargado de 
formar Gobierno en Francia 
Don Vicente Ganzo ha trasladado 
su consulta de medicina general 
y ap l icac ión del mé todo Asnero a la 
en la Capilla del Hospi al Mi l i t a r ' ,, , A1, VTTT . 0, 
, , , . , , ^ . calle de Alfonso X I I I numero 21 en 
desde las seis de la m a ñ a n a cada 
Pasado m a ñ a n a sábado festividad 
de Difuntos se c e l e b r a r á n misas 
la que 
3 a 7. 










t i m 
^ 03 
antes de las doce horas de la m a -
ñ a n a del día 5 de p r ó x i m o mes de 
Noviembre las proposiciones y mode 
los necesarios que no p o d r á n ex-
ceder de tres diferentes por cada 
prenda u efecto y prestando su con-
formidad a las siguientes bases: 
Primera. Determinar t iempo m á 
ximo para la entrega que ha de ha-
cerse l ibre de gastos en el a l m a c é n 
del Grupo en Acazarquivir . 
Segunda. Las tallas de las pren-
das han de ser en las proporciones 
que se seña len las cuales pueden 
interesarse de esta oficina si desean 
conocerlas antes de hacer las propo-
siciones. 
pe lebra rá con un solemne 
que se rá aplicado por el 
diez se 
funeral 
eterno descanso de todos los m i l i -
tares que sucumbieron en Afr ica . 
E l n ú m e r o 75 ha sido el premia-
do en el sorteo celebrado ayer eR. 
el Hospital de la Cruz Roja. 
Tercera. Los géneros a ser po-
sible han de ser de p roducc ión na 
cional. 
Cuarta. Depositar el 5 por ciento 
del importe aproximado de la oferta 
bien en la Caja del Grupo o bien 
en el Banco de E s p a ñ a . Este .de-
pós i to se e l e v a r á al 10 por 100 a 
los favorecidos con alguna adjudi -
cación. 
Necesitando adqui r i r este Cuer-
po 1.212 mantas ct-1 tropa similares 
¡ a las u s i i i s por el E jé rc i to , so 
anuncia el concurso por el p m en-
D e s p u é s de varios d ías de doloro- te anuncio para que los conslructo-
so y dificultuoso parto ha/ dado a res y oo iierciautes que lo de><'en 
luz una hermosa n i ñ a doña Isidora presenten s :- ofertas bajo pliego 
Calero Lovato, siendo asistida por cerrado en la P a g a d u r í a de esta 
Central hii¿í.i el día 15 del p r ó x i m o 
noviembre a las once horas, a j u s i á n 
dose a.las siguienUs condiciones: 
Primera. Se a j u s t a r á n a todo lo 
el doctor don Antonio Seguí y la 
profesora en partos doña Isabel Ro-
dr íguez de Vi l l a r r ea l . 
Tanto la madre como la recien 
nacida es tán en perfecto estado de legislado por disposiciones oficia 
sâu<̂• I les para esta clase de concursos. • * • i 
I Segunda. A c o m p a ñ a r a la oferta 
Se encuentra en Larache el dis- ia patente del Protectorado y res-
t inguido comandante de Cabal le r ía guardo de haber depositado en la 
señor Nonatti que ha formado parte Caja de esta Central el cinco por 
de la Comisión de jefes y oficiales ciento del importe de la oferta, en 
que fué a Argelia y Túnez para la 












Que alivio, fuera toda duda 
mi elección es tá hecha 
no beberé m á s que cerveza 
pero solo de la marca 
¿Quién no la alaba? 
FALGON 
tab lec imi^nkr de Cría Caballar de 
Quinta. E l importe de lo adjudi-
^ , ^ . ! Marruecos, 
cado se h a r á efectivo en Caja una» (,#¿ 
; vez entregadas las prendas y efec-
I tos en el a l m a c é n g r a v á n d o s e la 
I factura con el 1'30 por 100 de pa-
j gos al Estado. 
! Sexta. E l plazo de entrega se con 
concepto de fianza, cuya cantidad 
se e l eva rá al diez por ciento eií el 
momento de la adjudicac ión . 
Tercera. Los precios se enterT-
^ d e r á n puestos libres de todo gasto 
j Ayer falleció a la t ierna edad de en el a l m a c é n de este Cuerpo sito 
i diez meses el m o n í s i m o n iño José en esta plaza. 
| de los Reyes Motes Gadea h i j o del Cuarta. L a entrega se rá al mes 
: conocido comerciante don Francisco, de comunicada oficialmente la ad-
A los desconsolados padres y f a m i - j ud i cac ión como plazo m á x i m o , 
t a r á a par t i r del día en que se co- lias enviamos nuestro m á s sentido Quinta. E l importe de este anun 
mumque oficialmente la adjudica- p é s a m e por la irreparable p é r d i d a cio se rá de cuenta del adjudicata. 
r í o o a prorrateo cuando sean va-
r íos . 
Sexta. Los pagos se h a r á n tan 
pronto tengan entrada en a lmacén 
y sean reconocidas, las mantas. 
V i l l a Sanjurjo 24 de Octubre 'de 
1929. 
E l Cap i t án Pagador 
P. A . 
V.0 B.0 
E l Teniente Coronel Jefe 
PEÑAMARIA 
I que acaban de experimenta^. cion. 
S é p t i m a E l importe de los anun-
cios se rá prorrateado.entre los que! *** 
obtengan adjudicac ión . Regresó de la P e n í n s u l a donde 
Octava. E l incumpl imiento de ha pasado una temporada la be l l í - ' 
las condiciones del contrato l l e v a r á ' sima hi ja y famil ia del distinguido 
como consecuencia la p é r d i d a del c a p i t á n de Cabal le r ía don Manuel 
depós i to en beneficio del Tesoro. Casas. 
VESTUARIO Y EFECTOS QUE SE CITAN 
LOS GENERALES MARTINEZ A N I -
DO Y ARDANAZ CONFERENCIAN 
j 
Madrid.—Esta m a ñ a n a han confe-
renciado en el Minis ter io del del 
E j é r c i t o los ministros generales A r -
danaz y Mart ínez Anido. 
E L REGRESO D E L PRESIDENTE 
A MADRID 
E l general Pr imo de Rivera l l e -
g a r á a Madrid el viernes siendo pro-1 
bable que ese mismo día se cele-
bre Consejo de ministros bajo su 
presidencia. i 
i i 
LOS REYES EN L A EXPOSICION' 
Sevilla.—Los Reyes v is i ta ron es-
ta m a ñ a n a los pabellones de Extre-1 
madura y Zaragoza en la Expos ic ión 
donde fueron agasa ja t í í s imos . j 
Las infantas que a c o m p a ñ a b a n a 
los Soberanos fueron obsequiados 
con valiosos mantones e x t r e m e ñ o s . 
D e s p u é s los Reyes se trasladaron 
al pabe l lón de Jerez donde fueron 
obsequiados por el general Pr imo 
de Rivera t r a s l a d á n d o s e desde este 
pabe l lón al Palacio de la Maestran-
za de Sevilla. 
ELOGIOS PARA ESPAÑA 
Londres.—El corresponsal del d ía 
r ío " D a i l y Nevs" que se encuentra 
en Sevilla ha publicado u n intere-
sante a r t í c u l o en el que hace gran-
des elogios a E s p a ñ a . 
Dice el citado corresponsal que 
las Exposiciones de Sevilla y Barce-
lona son algo trascendental e i m -
ponderable y que de E s p a ñ a no 
podrá ya decirse que no es conoci-
da. 
Termina diciendo que sin perder 
en lo m á s m í n i m o su preponderan-
cia h i s t ó r i c a dentro de unos años 
p o d r á presentarse ante el mundo 
como un verdadero p a r a í s o . 
LAS TRAGEDIAS D E L AMOR 
Se venden 
Se venden dos magníf icas m á q u i -
nas de coser Singer industriales. 
Razón: S a s t r e r í a Casa López . 
Carretera de Nador. 
i 
Dr. J. Manuel Ortega 
W a l W a e i M ^ ' ^ t e Je los dos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
Diplomado del instituto Cftálrm 
co NaciOBai de Madrid 
y de l'Hotel Dieu de París 
Cumbo de la Guedira, núm. 44 
Horas de consulta: de 3 a 6 
de !a tarde 
tas mejores de la fabricfecióft ale 
p \ é t precios, y catái-'5g08 de 
Agente exciu^svo para Manueco* 
H. TO^NISS. -Lsracbe . 
Casa Esteban, Apartado 2 
«tjg- | ¡m _ .n.-.i.r 
O c a s i ó n 
Se Vende una camicyoetñ 
fehevrolet>, pudiendo seivn 
^ara carga y pasaje, en min 
taen estado. 
Razón, don Pedro Córdoba, 
Ferretería ^Ei Lhv'm>.-Lara 
Pantalones europeos 
Za ragüe l l e s 
Guerreras 
Vendas (pares) 
Calzoncillos k a k i europeos 






Polainas de cuero (pares) 




Can t implo ra» 
Morrales de pienso 
Mantas de ganado 
Collares 
Correajes de fus i l 
i Correajes de fus i l con car tu* 
cheras portagranadas de fu-
s i l 
Correajes de fus i l con ca r tu -
cheras portagranadas 




Alcazarquivir 19 de 
1920. 
El Comandante Mayor 
JOSE PUENTE 
Y,0 B.0 
E l Teniente Coronel 1er. Jefe 
YAGUE 
Hemoglobina l í qu ida doctor Grau : 
I n d i c a d í s i m a en las convalecencias 500 



























Aceite de oliva i 
E l mejor de mesa y para todo 
uso la marca registrada "Pelayo" 
Exportadores: F . Durban, Crespo y 
vompañía . Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
jr Alcazarquivir A. & S. Amselem 
Apartado n ú m e r o , i—Laracíie. 
Q u l e s lo <|ü^ %stán b u s c a n d o ? 
Él bote que eontlene la deliciosa con* 
f i tura b l a n c a con que mamá les ha 
untado unas rebanadas de pan. Qué sá*-
brosa y qué rica era! Si la encuentran 
dejarán el bote vacio y no les hará ningún 
daño porque se trata de la 
L e c h e 
C o n d e n s a d a a z u c a r a d a 
Sola, 
Madrid. 
Tomasa Ramos que fué agredi-
. da gravemente por su amante Luis 
1 Fe i jó ha sido conducida al Hospital 
Provincial . 
SIGUE SIN RESOLVERSE L A CRI-
SIS FRANCESA 
Par í s .—El Presidente de la R e p ú -
blica ha encargado de formar un Go 
bierno radical socialista al señor 
Ciementel. 
IMPORTANTE ROBO D E JOYAS 
Londres.—La pol ic ía ha logrado 
descubrir a los autores del impor -
tante robo de joyas que se h a b í a 
efectuado estos dias en varias j o -
ye r í a s londinenses. 
L A PRIMER MUJER ESPAÑOLA 
QUE EJERCE L A PROFESION D E 
MEDICO 
Valencia—Esta m a ñ a n a se ha des 
pedido de las autoridades la s e ñ o -
r i t a Concha Tr iyado pr imera mujer 
española que e j e r ce r á la p ro fes ión 
de méd ico y que ha sido destinada 
& un pueblecito de esta, r e g i ó n . 
IMPRUDENCIA TEMERARIA 
Ün obrero que trabajaba m una 
fábr ica de muebles arrojó impu» 
dentemente una oeri l la sobre un b i -
dón que coti let i ía materia inflama-
ble p r o t m e i é n d o s e un incendio y 
r é s u i t a n d o el citado obrero con que 
maduras de importancia. 
E L EX MINISTRO BERGAMIN A 
M A D R I D 
T a m b i é n se desp id ió esta m a ñ a -
na del c a p i t á n general el ex m i n i s -
t ro señor Bergamin que ha actuado 
de defensor del señor Sánchez Gue-
r ra . 
L A SENTENCIA D E L CONSEJO D E 
GURERA 
Valencia.—El gobernador c i v i l raa 
nifostó esta m a ñ a n a a los per iodis-
tas que le fallo del conseio de gue-
r ra no se d a r á a la publicidad hasta 
que no sea aprobado, por el c a p i t á n 
general de la reg ión . 
L A L I N E A AEREA PARIS M A D A -
GASCAR 
Orán.—Los aviadores Ba i l ly y R i -
e-enisi que intentan establecer la l i -
nea a é r e a P a r í s Madagascar han 
llegado hoy al aeropuerto de Senia 
desde donde c o n t i n u a r á n el vuelo 
con d i recc ión a Regan. 
Probablemente al medio d í a de 
hoy l l e g a r á n a esta ciudad. 
RECORD D E DISTANCIA EN L I N E A 
RECTA 
Lo Boruget.—El aviador a l e m á n 
Siebel a c o m p a ñ a d o de su compa-
t r io ta Shults han salido de este ae-
r ó d r o m o para intentar bat ir el r e -
cord del mundo de distancia en l í -
nea recta. 
E L CORREO ENTRE M E L I L L A Y 
V I L L A SANJURJO 
Desde el d ía p r imero de nov iem-
bre q u e d a r á establecido la conduc-
icón diaria de correo en a u t o m ó v i l 
entre Mel i l la y V i l l a Sanjurjo con 
entrega en las oficinas intermedias. 
FEBÜS 
C a r t e l e r a 
T E A T R O ESPAÑA.— Exita 
de la formidable troupe «Der-
kás-Richiardii. 
CINEMA X.—Estreno de la 
hermosa producción «El bu-
zón de Miss Beatriz». 
L a CASA GUARDAMINO de L a -
rache pone en conocimiento de su 
dist inguida clientela, que ha r e c i -
bido grandes partidas de abonos q u í 
micos de varias clases, que ofrece 
a precios económicos . Igualmente 
cuenta esta casa con grandes exis -
tencias en el ramo de maquinar ia 
agr íco la y con toda clase de aperos 
de labranza. 
Facilidades de pago para pedido^ 
de importancia . 
Bembaron & Hazan 
Plasa Sspaña ' 
PIANOS Y MTSiaA 
— i ' — — • - "T—~*~r~~9 
FABRICA DESÍRt l t íDA 
Valencia.—A consecuencia de u n 
incendio en el que no han ocurido 
desgracias personales ha quedado 
destruido el edificio que ocupaba la 
Electra Valenciana. 
DESPUES D E L CONSEJO D E GUE 
RRA DE VALENCIA 
sin diluir, tal cual sale 
del bote. 
| Por marchar a sus respectivas 
' residencias esta m a ñ a n a estuvieron 
! desp id iéndose del cap i t án general 
1 los generales F e r n á n d e z P é r e z , Be-
Irenguer y Riquelme, 
G r a m ó f o n o s y discos "Columbia* 
de todos los precios. Esta casa in-
v i t a a su dis t inguida clientela a es-
cuchar los ú l t i m o s discos "La Voz 
| do su A m o " y "Colombia", tangos 
¡ argentinos por el t r í o Irusta, cante 
' llamenco por Vallejo, Angeli l lo Pena 
: (h i jo) . Centeno y Marchena; couplet 
| por Carmen Flores, P i la r Garcíá 
I y Paquita Alfonso y otros muchos 
^ difícil de enumerái j 
3 i OUIV 
De nuestro corresponsai-delegado Francisco R. Gaiviño 
Acertada medida 
Nuestro ilustre consu! interven-
tor don Luis Mariscal ha dado 
unas disposiciones, que por lo be-
neficiosas y acertadas, le aplaudi-
mos y faücitamos. 
Consiste ello en que to las las 
tardes, antes de precederse al 
barrido público, en toda la parte 
del Zoco de Sidi Mesod, Zoco de 
Sidi Buhamed y plaza del mismo 
nombre, sean regadas. 
Esto evitará en lo sucesivo, que 
como hasta ahora ha venido ocu-
rriendo al verificarse el barrido 
público por toda esa parte, se le-
vanten esas montañas de polvo, 
que tanto perjudican a la higiene 
y a la salud pública. 
En distintas ocasiones y por 
espacio de dos años, nos hemos 
ocupado de esto mismo por las 
molestias que ocasionaba al pú-
blico y por los perjuicios que 
irrogaba al Comercio en esa par-
te establecida, porque forzosa-
mente se incrustaba el polvo en 
las mercancías. 
^Sentido fallecimiento 
Después de traidora y rapi 
da enfermedad falleció el mar-
tes á las dos de la madrugada, 
nuestro querido amigo d o n 
Cristóbal Piza, cuya muerte ha 
sido muy sentida en esta po-
blación. 
Debut 
de una Orquestina 
Mañana, día primero, festivi-
dad de Todos los Santos, debuta-
rá en nuestro teatro la notable 
orquestina Bon OrchetrenSamos, 
compuesta de tres lindas señoritas 
E l finado, que era modelo de j y un caballero, 
esposo, por la exquisita bon-} Esta orquestina que últimamen-
la hora que empieza en la ac-
tualidad les hacen salir dema-
siado tarde para la cena. 
JUNTA D E SERVICIOS 
MUNICIPALES 
A V I S O 
Por el presente se saca a su 
dad de su carácter, contaba en! te procede de uno de los princi- basta, por el procedimiento de 
esta plaza con numerosas amis | pales teatros i e Gibraltar, y que 
tades entre las diferentes coló-1 dispone de un extenso repérto-
nias de la población. rio, quedará actuando una larga 
Su sepelio, del que nos ocu- i temporada en el Alfonso XfH. 
paremos en nuestro número | Una "de las señoritas de la or-
do mañana, tuvo lugar el jue-1 questa, está reputada como ex^e-
ves a las cinco de la tarde, cons i lente pianista, notable violinista 
íituyendo una sentida manifes-
tación de duelo. 
Aprovechamos esta oportu-
nidad para hacer público el ge-
neroso desprendimiento del co 
merciaute de esa plaza D. Feli-
pe Palmer y el de esta locali-
dad don Emilio Martin. 
Dicho señores se ofrecieron 
expontáneamente a los médi-
otra, y la tercera toca admirable-
mente el ja?z-band. 
puja a la llana los derechos de 
puertas y zocos de esta Junta 
que a continuación se expre 
sac: 
Derechos de puertas; idem 
del zoco de caballerías; idem 
del idem de ganado; idem del 
kaa, (frutas secas); idem del 
zoco el Baíi, (rastra); idem del 
rácter definitivo por todo elj 
año de igSo. 
E l adjudicatario o adjudica-
tarios quedan obligados a sa-
tisfacer a prorrüteo el impor-
te de los derechos de escritura, 
subastador y publicación de 
Prensa. 
Alcazarqutvir 29 de Octubre 
de 1929. 
El Cónsul Vic! -Presidente 
LUÍS M A R I S C A L 
E l caballero que le acompaña! ídem del carbón; idem del id. 
Nos congratulamos doblemen- eos para que se llevara á efec-
le de esta acertada determinación to la trasfnsión de sangre en 
de nuestra primera autoridad ci- ^ o r del fallecido señor Piza. 
vil, porque aparte de losbenefi-j Para verificar dicha trasfu 
cíosque proporciona al público, sión de sangre, llegó anteano-
por la razón que viene a darnos che a esta piaza nuestro buen 
por nuestra anterior campaña en |amíg0 don Felipe Palmer 
este sentido, aun cuando se nos 
decía que lo que pedíamos era 
algo manos que imposible. 
Este riego que laata falta esta-
ba haciendo, ha empezado a efec-
tuarse desde el pasado martes, 
con gran complacencia del públi-
co en general y del Comercio es-
tablecido por toda esa parte. 
No dudamos que a esta acerta-
da medida de nuestro Cónsul in-
terventor han de seguir otras de 
provecho para nuestra población. 
eiecuía el contrabajo y saxofón. 
Este número que acaba de con-
tratar la Empresa de nuestro tea-
tro para una larga temporada, ha 
de darle mayor amenidad y ani-
mación a los espectáculos que a 
diario se celebran en el Alfonso 
Xlíf. 
El público ha de saber respon-
der aeguramente a la innovación 
que desde mañana se implanta en 
nuestro coliseo, y ya que ello es 
un hecho, tetiemos que decir que 
resultaba en extremo monótono le 
proyección de las películas sin 
una mediana orquesta. 
Con el debut de esta orquesti-
ina, que ha de ser recibida con 
Giménez y Ros 
Talleres meeánicos de eirpinteria 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-jadra 
(junto al teatro ) 
ALCAZARQUIVIR 
Teatro Alfonso Xiil 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 3i de Octubre de 1929 
Estreno de la grandiosa 
super - protiucción titulada 
La mochtlla de 
Paris 
Dicha trastusión no pudo lle-
varse a efecto por considerar 
la Ciencia inútiles todos los es-
fuerzos, 
Descan&e en paz el finado y agrado por parte del público, se 
reciba su desconsolada esposa 
y demás familia "nuestro sin 
cero pésame por la irrepareble 
pérdida que aceban de experi-
mentar. 
Academia Politécnica 
DIRIGIDA POR L O S H E R -
MANOS M ARISTAS 
Colonia Esc riña 
Enseñanzá Primaria.— Bachi-
llerato. 
La Dirección de este nuevo 
Centro de Enseñanza, tiene el 
honor da anunciar a la pobla-
ción de Alcazarquivir que la 
inauguración del Curso Esco-
lar tendrá lugar el próximo lu-
nes, día 28, a las diez de la ma-
ñana. 
La matrícula puede verificar-
se durante esta semana. 
Horas de matricula: de 9 ai2 
por la mañana y de 4 a 7 por la 
tarde. 
DR. O R T E G A 
i Especialista en Garganta, Nari? 
y Oídos 
Consulta diaria: de cuatro a seis 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se vende 
un gramófono Pathé, de caoba, 
con 30 discos, y dos sillones fo-
rrados de terciopelo. 
Dirigirse al corresponsal de 
DIARIO MARROQUI en Alca-
zarquivir. 
proyecta la hermosa película titu 
lada «Don Juan Tenorio>. 
Nuestra enhorabuena a la Em-
presa del Alfonso XIII, por dar 
comienzo al proyecto que tiene 
con respecto a los espectáculos 
en Alcázar, según la charla que 
días pasados tuvimos con ei em-
oresario don Manuel Lucena. 
Y ahora un ruego del públi-
co a la referida Empresa por si 
en beneficio del público y de 
sus intereses puede ser atendí-
do. Consiste este ruego que 
muchas familias desearían que 
la sesión de cine diera comien-
zo a las eis de la tarde, pues a 
de pieles curtidas; id. dei idem 
de pieles frescas; id. del idem 
de verduras; idem del idem de 
babuchas; idem del idem de 
aperos de labor y l^ña; idem 
del idem de tejsdos; idem del . • 1 
mercado de cereales y Rahba. AgeílCia d U a n LÓpeZ 
Ardía de los mercados de j 
pieles y lanas, carbón y man-
teca, ocupación de vía pública, 
dereches sobre la venta de 
pescado, id., id. la id. de leche 
de! pais; aprovechamiento de 
tripas de reses menores de es 
te Matadero. 
Los pliegos de condiciones 
de cada uno de los expresados 
derechos se encuentran a la 
disposición dei público en la 
Secretaría de esta Junta, don-
de podran ser examinados to-
dos lo .dias laborables de 11 DesPacho de b i ^ ^ j ^ t ° al 
Servicio de Camionetas para 
pasajeros. 
Salida de Alcázar para Tsffer, 
Muiré y Mexerah, a las ocho de la 
mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los 
indicados sitios, a la misma hors 
Servicio de carga entre la po-
blación y la estación del ferroca-
rril. 
Agente, Guillermo ^eyes 
a i3 y de 18 a 21 horas. 
L a subasta tendrá lugar en 
las Oficinas de esta Junta du-
rante los días 5 al 8 del próxi-
mo noviembre a las 17 horas. 
La adjudicación será con ca-
rácter provisional durante los 
ocho días siguientes a aquel en 
que ae haya efectuado, plazo 
«jue se concede para que se in-
cremente el valor de de la mis-
ma en el 10 por 100 por quien 
asi í o deseare. Transcurrido 
este plazo se efectuará con ca-
(̂ lírculo Mercantil 
Pedid Manzanilla 
"'LA 6UITA" 
LEA USTED DIABIO MARROQUI 
Escuela Hispano Arabe 
E l próximo día 2 de noviem-
bre quedará abierto el curso 
nocturno para adultos Los in-
dígenes que deseen matricu 
larse podrán pasar por la Es-
cuela todos los días laborables 
de 12 a ly de 3 a 4l3o. 
E L D I R E C T O R 
Garage "España" 
~~ ^ | D E F R A N C I S C O R O D R i G U E T M F * O Z ~ 
T A L L E R íDE * E P A R A C i O N E S ] i 
Barrio de San Miguel^ Alcázarquivir 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
C a s a rGoyaVAicazarquiv ir 
igual Alcaide 
de la Oliva 
Ibogaáo M ¡lastre Colegio de M i s 
? ü Ies TríbnBáles de Espalla 
Consulta de 4 a 5 
Barrio Escriia 
Frente al Juzgado 
5 e venden 
Dos motores de explosión: 
uno de 3o caballos y otro de 5 
Para informes: su propieta. 
rio José Romero. Fábrica de 
limonadas, barrio la Jara. 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
ALCAZAR-QUIV1R 
Farmacia Hispana 
La mejor surtida y más eco-
nómica. 
Preparación esmerada de 
fórmulas. Especialidades far-
macéuticas, material esterili-
zado, ortopedia^ higiene, per-
fumería v productos para to-
cador. 
Zoco. Junto al restauran 
(Sevillano». 
ALCAZARQUIVIR 
Qramáfonos y diseca "La Tez de K 
Am©", "Decca" y "Columbia". Lo 
últ imos tangos argentinoi por el trí 
Irusta y la orquesta t í p i c a Spaven 
ta. Inmenso surtido de Mcogidos 4 
eos por Fleta, Tito Schipa, Garu» 
so y Ghaliapine así eomo couplet 
de Pi lar García y Carmen FIOMI 
Se dan grandes facilidadei de pag 
Agencia en Alcázar. Junio al Caiáj 
de Clases 
S e vende 
1* •«r 
Trujillo Arias y 0,' 
Compra y Venia de Cereales 
Venta de Paja, clase superior, en 
pacas de 30 kilos, con tres alam-
bres, a 7(50 los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
11 LEÍ 






rache, Alcázar y Aroilai 
José Escríña Iracheta. 
Ridan catálogos, nota de 
•recios y condiciones 
P. 
c 
jai erntrn mm al recio mas ecoaomica 
